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Resumo
Neste trabalho apresentamos numa tradução bilíngue, latim-português, dois importan-
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GHXPDSROtWLFDDQWLLPSHULDO52%,1621,DQ6WXDUWThe Papacy: 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circulação de homens e ideias, o norte peninsular tornou-se palco de intensas 
WUDQVIRUPDo}HVVRFLDLVHSURMHWRXQRYRVJUXSRVODLFRV2H[tOLRIRUoRX/~FLRD
WUDYDUXPIDFHDIDFHFRPDQRYDUHDOLGDGHGHSUiWLFDVLGHLDVHDVSLUDo}HVIRPHQ-
tadas pelos agudos contrastes sociais urbanos, comumente arredios aos preceitos 
hierárquicos da eclesiologia papal. À medida que o tempo passava tais grupos 
VHLQVLQXDYDPFDGDYH]PDLVQRVTXDGURVGDVHOLWHVVHQKRULDLV(QUDL]DYDPVXD
SUHVHQoDQRVHVSDoRVS~EOLFRVQRVSRVWRVGHDXWRULGDGH6XDVSUHJDo}HVHVHX
 081=3HWHUFrederick Barbarossa: a study in medieval politics.,WKDFD&RUQHOO8QLYHUVLW\
3UHVVS
4 =(5%,3LHUR8QLQHGLWRGHOO$UFKLYLR9DWLFDQRHLO&RQYHJQRGL9HURQDAevumQ
S9HUDLQGD),*8(,5$5REHUW&(GThe Plenitude of Power: the doctrines and 
exercise of authority in the Middle Ages – essays in memory of Robert Louis Benson$OGHUVKRW
$VKJDWHS%2/721%UHQGD'8**$1$QQH-2UJAdrian IV: the english pope 
(1154-1159)$OGHUVKRW$VKJDWHS
 '($17UHYRUThe Towns of Italy in the Later Middle Ages. Manchester: Manchester University 
3UHVVS$%8/$),$'DYLGItaly in the Central Middle Ages: 1000-13002[IRUG
2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVVS&$0(521(XDQWaldenses: rejections of holy church 
in medieval Europe2[IRUG%ODFNZHOOS
 /$16,1*&DUROPower & Purity: Cathar heresy in medieval Italy2[IRUG2[IRUG8QLYHUVLW\
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SXQLomRSHUWHQFLDPjMXULVGLomRGRVELVSDGRV3RUWDQWRDAd Abolendam pode 
ser considerada o registro de uma característica que costumamos recobrir com 







$ODWUL(GZDUG3HWHUV-DPHV%XFKDQDQ*LYHQH0LFKDHO7KRPVHWW8 Em páginas 
UHIHUHQFLDLV-RKQ7HGHVFKLDGYHUWLX³WKH,QTXLVLWLRQIDUIURPEHLQJDPRQROLWKLF
3UHVVS0,//(50DXUHHQ&DWKHULQHThe Bishop’s Palace: architeture & authority 
in medieval Italy,WKDFD&RUQHOO8QLYHUVLW\3UHVVS
 )5,('%(5*, Emil (Ed.). Corpus Iuris Canonici: pars secunda Decretalium Collectiones*UD]
$NDGHPLVFKH'UXFN89HUODJVDQVWDOWS(DLQGD+()(/(&KDUOHV-RVHSK
/(&/(5&4+HQU\Histoire des Conciles aprés les documents originaux.3DULV/HWRX]H\HW
$QpWRPRSS:$77(5,&+-RKDQQ0DWWKLDV(G
Pontificum Romanorum Vitae qui fuerunt inde ab exeunte saeculo IX usque ad finem saeculi 
XIII. /HLS]LJYROS
8 /($+HQU\&KDUOHVA History of the Inquisition of the Middle Ages/RQGUHV+DUSHU	%UR-
WKHUVS$/$75,0DULDQREretici e inquisitori in Italia: studi e documenti%ULQGLVL
&ROOHJLR6DQ/RUHQ]RGD%ULQGLVL,VWLWXWR6WRULFRGHL&DSSXFFLQLYS3(7(56
(GZDUGHeresy and authority in medieval Europe: documents in translation3KLODGHOSKLD8QL-
YHUVLW\RI3HQQV\OYDQLD3UHVVS*,9(1-DPHV%Inquisition and Medieval Society: 
power, discipline & resistance in Languedoc,WKDFD/RQGUHV&RUQHOO8QLYHUVLW\3UHVV
7+206(770LFKDHO&The Inquisition: a history-HIIHUVRQ0F)DUODQG	&RS
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em si, mas direcionadas a um espectro maior de comportamentos dissidentes. 














&+85&+))	*(25*(7LPRWK\(GContinuity and Discontinuity in Church History. 
/HLGHQ%ULOOS
 &DEHUHVVDOWDUTXHRSUySULRDecretum VLQWHWL]DYDXPDORQJHYDWUDMHWyULDGHHODERUDo}HVFDQ{QLFDV
incluindo o DecretumGH%XUFKDUGGH:RUPVRPanormiaGH,YRGH&KDUWUHVDCollectio Cano-
num GRFDUGHDO'HXVGHGLWHRWH[WRKRP{QLPRGH$QVHOPRGH/XFFD*$//$*+(5&ODUHQFH
Canon Law and the Christian Community5RPD8QLYHUVLWj*UHJRULDQD(GLWULFHS
:,1527+$QGHUVThe Making of Gratian’s ³Decretum´&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\
3UHVVS
11 6REUHD$VVHPEOHLD(FOHVLiVWLFDGH7RXUV&$5'($/%2629LWD$OH[DQGHU,,,Liber Pontifi-
calis)5,('%(5*, Emil (Ed.). Quinque Compilationes Antiquae/HLS]LJ%HUQKDUG
7DXVFKQLW]S9HUDLQGD620(59,//(5REHUWPope Alexander III and the Council of 
Tours/RV$QJHOHV8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVV6REUHR&RQFtOLRGH/DWUmR0$16,-R-
hannes D. (Ed.). Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio*UD]$NDGHPLVFKH'UXFN
WRPRFRO+()(/(&KDUOHV-RVHSK/(&/(5&4+HQU\Histoire des Conciles 
aprés les documents originaux.3DULV/HWRX]H\HW$QpWRPRS)2-
5(9,//(5D\PRQGHLateranense I, II y III9LWRULD(VHWS/21*Ê5(-HDQLe 
Troisième Concile de Latran (1179): sa place dans l’histoire3DULVeWXGHV$XJXVWLQLHQQHV
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$Ad Abolendam ganhou contornos em meio ao cerceamento do governo 
SDSDOTXHVyUHSRXVDYDTXDQGRVHDFRPRGDYDQDVGREUDVGDKHJHPRQLDLPSHULDO
 6REUHDVDWUDMHWyULDGRFRQFHLWRGH³FiWDURV´HVHXFRQWURYHUVRHPSUHJRSRUSDUWHGRVKLVWRULD-






+$0,/721%HUQDUG(GVHugh Eteriano: Contra Patarenos/HLGHQ%ULOOS
6HTXHUpSUHFLVRH[DPLQDUDDSOLFDomRRXDYLJrQFLDGDAd Abolendam para reconhecer, como 
LQGLFRX-HQQLIHU.ROSDFRII'HDQHTXHRSUySULRWH[WRGDEXODGHDFDEDYDSRULPSOLFDUHP
UHSHUFXVV}HVGLYHUVDVSDUDRVJUXSRVPHQFLRQDGRVWDOHUDRFDVRGHSRUH[HPSORRV³&DWiURV´
HRV³9DOGHQVHV´9HU'($1(-HQQLIHU.ROSDFRIIA History of Medieval Heresy and Inqui-
sition/DQKDP5RZPDQ	/LWWOHILHOG&RS8PDRSLQLmRGLYHUJHQWHpDSUHVHQWDGD
HP)5$66(7720LFKDHOHeretic Lives: medieval heresy from Bogomil and the Cathars to 
Wyclif and Hus/RQGUHV3URILOH%RRNVS
 $1'5(:6)UDQFHV6HOIUHSUHVHQWDWLRQLQWLPHRIFULVLVWKHFDVHRIHDUO\Humiliati,Q0h/-
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não um documento papal em sentido estrito.$VUHIHUrQFLDVDRLPSHUDGRUQmR
VHULDPDOXV}HVDXP³DX[LOLDU´XPPHUR³SURWHWRU´RX³FRODERUDGRU´UHFUXWDGR
SDUDDSOLFDUDVVDQo}HVHVWLSXODGDV3HUVRQL¿FDGRVQD¿JXUDGH)UHGHULFR,RV















nados pela Ad Abolendam/RJRQRLQtFLRGHVHXSRQWL¿FDGRHPDEULOGH
 ',(+/3HWHUAd abolendam;DQG,PSHULDO/HJLVODWLRQDJDLQVW+HUHV\Bulletin of 
Medieval Canon Law, vol. 19, 1989, p. 1-11.







 )5,('%(5*, Emil (Ed.). Quinque Compilationes Antiquae/HLS]LJ%HUQKDUG7DXVFKQLW]
S9HUDLQGD0h//(5:ROIJDQJ6200$50DU\(GVMedieval Church Law and 
the Origins of the Western Legal Tradition:DVKLQJWRQ&DWKROLF8QLYHUVLW\RI$PHULFD3UHVV
S
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obedecer. Mas a proclamação agiu em outra direção: acendeu os sentimentos 
GHGHVSUH]RSHODKLHUDUTXLDFOHULFDOPLQDQGRDMiWrQXHREHGLrQFLDGHYLGDSH-
los habitantes ao poder eclesiástico local, malvisto por muitos como um agente 









jVRULHQWDo}HVGH/~FLR,,,FRPRrector da cidade, o enviado deveria recompor a 
18 &/$5.(3HWHUThe Interdict in the Thirteenth Century2[IRUG2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV






Mirari Cogimur etGHDEULOGHCum unus DominusGHDEULOGHPOTTHAST, 
Q9HUDLQGD9$&$1'$5'(OSKqJHThe Inquisition: A Critical and Historical Study 
of the Coercive Power of the Church)DLUIRUG(FKR/LEUDU\S
 /$0%(570DOFROP'The Cathars2[IRUG%ODFNZHOO3XEOLVKLQJS/$16,1*
&DUROPower & Purity: Cathar heresy in medieval Italy2[IRUG2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV
S/$16,1*&DUROPassion and Order: restraint of grief in the medieval Italian 
communes,WKDFD&RUQHOO8QLYHUVLW\3UHVVS/2260LODQDualist 
Heresy in the Middle Ages3UDJDVHS:$/(<'DQLHOMediaeval Orvieto: the 





of God: the religion of the Italian communes, 1125-13258QLYHUVLW\3DUN7KH3HQQV\OYDQLD
6WDWH8QLYHUVLW\3UHVVS
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ganhando contornos ainda mais apavorantes, era por que a decrepitude humana 
DYDQoDUDDRVHX~OWLPRHVWiJLRDSRGHUDQGRVHSRUFRPSOHWRGRVFRUDo}HVFULV-
 /$0%(570DOFROPMedieval heresy: popular movements from the Gregorian reform to the 
Reformation2[IRUG%ODFNZHOO3XEOLVKLQJS9,1&(1=21DWDOLQL(GS. Pietro 
Parenzo: la leggenda scritta dal Maestro Giovanni canonico di Orvieto5RPD)DFXOWDV7KHROR-
JLFD3RQWLILFLL$WKHQDHL6HPLQDULL5RPDQL0$&&$5521(0LFKHOHStudi su Innocenzo 
III3iGXD$QWHQRUHS:$8*+6FRWW',(+/3HWHU(GVChristendom and Its 
Discontents: exclusion, persecution, and rebellion, 1000-1500&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\
3UHVVS
 3277+$67$XJXVWXV(GRegesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum 




Princes, and Merchants: the social views of Peter the Chanter & his circle3ULQFHWRQ3ULQFHWRQ
8QLYHUVLW\3UHVVYRO
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decomposição permitiria aos pecados e vícios se espalharem sem peia, manchan-
do as almas, arrastando-as para o abismo dos erros. Estes temas, típicos de uma 



















WH[WRXPDFRQ¿UPDomRSUiWLFDGDVUHJUDVHVWDEHOHFLGDVSHODAd Abolendam e 
DWXRXFRPRFRQWLQXDGRUGLUHWRGDVGHFLV}HVRXWURUDSURFODPDGDVSRU/~FLR,,,
 /27È5,2',6(*1,De Contemptus Mundi sive De Miseria Conditionis Humanae3/YRO
FRO$5&+7(5)(/'7-RKDQQHV(G.). Innocentii III De Contemptus Mundi. 
%RQQ(GXDUG:HEHU$WUDGLomROLWHUiULDGRContemptus Mundi era constituída por um 
GHVFHQWUDGRHORQJHYRXQLYHUVRGHHVFULWRVHPHVSHFLDORULXQGRVGRVFODXVWURVPHGLHYDLV9HU




O Pecado e o Medo: a culpabilização no Ocidente (séculos 13-18)%DXUX('86&YRO
S
 .(1'$/.HLWKµ0XWH'RJV8QDEOHWR%DUN¶,QQRFHQW,,,¶VFDOOWRFRPEDWKHUHV\,Q0h/-
/(5:ROIJDQJ6200$50DU\(GVMedieval Church Law and the Origins of the Legal 
Western Tradition:DVKLQJWRQ7KH&DWKROLF8QLYHUVLW\RI$PHULFD3UHVVS
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monárquico. Formulado pela Lex Quisquis, redigida por ordem dos imperado-
UHV+RQyULRH$FiGLRHPGHVHWHPEURGH o conceito era mencionado 
SHOR&RQFtOLRGH&DOFHG{QLD pelos Annales Regni Francorum " 
FRQVWDYDHPQRWyULDVHStVWRODVDWULEXtGDVDRSDSD-RmR9,,, e a Fulberto 
GH&KDUWUHV"QRIUDJPHQWRGHXPDconstitutio do imperador Henrique 
 %2/721%UHQGD7UDGLWLRQDQG7HPHULW\SDSDODWWLWXGHVWRGHYLDQWV,Q%$.(5
'HUHN(GSchism, Heresy and Religious Protest&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
S*,9(1-DPHV%XFKDQDQInquisition and medieval society: power, discipline, 
and resistance in Languedoc,WKDFD&RUQHOO8QLYHUVLW\3UHVVS
 &RPRWDODQRomRILJXUDYDQR&RGH[-XVWLQLDQXV³4XLVTXLVFXPPLOLWLEXVYHOSULYDWLVEDUEDULV
HWLDPVFHOHVWDPLQLHULWIDFWLRQHPDXWIDFWLRQLVLSVLXVVXVFHSHULWVDFUDPHQWDYHOGHGHULWGHQHFH
etiam virorum illustrium qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senatorum etiam (nam et ipsi 
pars corporis nostri sunt), cuiuslibet postremo qui nobis militat cogitarit (eadem enim severitate 
YROXQWDWHPVFHOHULVTXDHIIHFWXPSXQLULLXUDYROXHUXQWLSVHTXLGHPXWSRWHPDLHVWDWLVUHXVJODGLR
IHULDWXUERQLVHLXVRPQLEXVILVFRQRVWURDGGLFWLV$UFDGHW+RQRUDDHXW\FKLDQRSSDG
SULGQRQVHSWDQF\UDHFDHVDULRHWDWWLFRFRQVV´,Q.58(*(53DXOXVCorpus Iuris Civilis: 
volumen secundum, codex%HUOLP:HLGPDQQRVYRO$LQGD%$80$115$












/,60*+66UHU*HUPWRPRS(DLQGD12%/(7KRPDV);The Republic of St. Peter: 








suas linhas iniciais: Tam horrendo facinore praesentiam domini regis tui dedecoravere satellites, 
ut mundani iudices asserant capitale te quoque reum maiestatis qui eis postea patrocinium tuum 
et receptacula praebuisti)8/%(572'(&+$575(6(SLVWROD3/YROFRO
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considerado catholicus$RDPSDUDUVHQHVWDSUHPLVVDDVergentis reascendeu 

















&KULVWRICanon Law and the Letters of Ivo of Chartres&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
S
 Sane quisquis hanc sanctam et uenerandam antistitis sedem pecuniae interuentu subisse, aut si 
quis, ut alterum ordinaret uel eligeret, aliquid accepisse detegitur, ad instar publici criminis et 
lesae maiestatis accusatione proposita, a gradu sacerdotis retrahatur. Nec hoc solum deinceps 
honore priuari, sed perpetuae quoque infamiae dampnari decernimus, ut e facinus quos par 
coinquinat et equat, utrosque similis pena comitetur. )5,('%(5*, Emil (Ed.). Corpus Iuris 
Canonici: pars prior Decretum Magistri Gratiani*UD]$NDGHPLVFKH'UXFN89HUODJVDQVWDOW
SDUWHVHFXQGDFDXVD;9T,,,F9,S
 7UDWDYDVHGRFDStWXORGRmemorandumSDSDOGLWDGRSRU*UHJyULRSURYDYHOPHQWHHP
',&7$7863$3$(0*+(SSVHOS9HUDLQGD+$*(1('(52WKPDU. Il Sole e la 
Luna:Papato, impero e regni nella teoria e nella prassi dei secoli XII e XIII.0LOmR9LWDH3HQ-
VLHURS
 &+,))2/($8-DFTXHV6XUOHFULPHGHPDMHVWpPHGLHYDO,Q*(1(7-HDQ3KLOLSSH(G
Genèse de l’Etat moderne en Méditer ranée5RPH&ROOHFWLRQGHO¶(FROHIUDQoDLVHGH5RPH
S
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aos que tomaram parte da violenta conquista senhorial no Languedoc a partir de 
DFKDPDGD³FUX]DGDDOELJHQVH´










:(%%'LDQDThe Church and Sovereignty c.590-1918: essays in honour of Michael Wilks. 
&DPEULGJH3XEO%ODFNZHOOS9HUDLQGD%2/721%UHQGD. Innocent III: stu-
dies on papal authority and pastoral care$OGHUVKRW$VKJDWH3XEOLVKLQJQ,,,S
*$8/,1-HDQ/RXLVHWDOLL'LUVilles d’Italie: textes et documents des XIIe, XIIIe et XIVe 
siècles/\RQ3UHVVHV8QLYHUVLWDLUHVGH/\RQS
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la Inquisición Española hasta la muerte de Fernando el CatólicoUHDOL]DGDSRU
*RQ]DOR0DUWtQH]'tH]
7DLVFDUDFWHUtVWLFDVWrPIHLWRRVKLVWRULDGRUHVLQVLVWLUHPQDUHSXWDomRGDVer-














Entretanto, seria um equívoco tratar a Vergentis in SeniumFRPRXPD³FULD-
omRSDSDO´R³LQRYDGRUIUXWR´GHXPDUDFLRQDOLGDGHJRYHUQDPHQWDOHVWULWDPHQWH
SRQWLItFLD$RFRQWUiULRGRTXHVXJHULXRVHPLQDO7KH6LJQL¿FDQFHRI,QQRFHQW
III’s Decretal Vergentis, publicado por :DOWHU8OOPDQQQDGpFDGDGH a bula 
LQRFHQFLDQDQmRIRLXPSRQWRGHUXSWXUDRXGH³UHRULHQWDomR´GDVSUiWLFDVUHSUHV-
0$57Ë1(='Ë(=*RQ]DOR Bulario de la Inquisición Española hasta la muerte de Fernando 
el Católico0DGULG(GLWRULDO&RPSOXWHQVH
41 3(7(56(GZDUGInquisition... op. cit., p. 48.
 &$5',1,)UDQFR0217(6$120DULQDLa Lunga Storia dell’Inquisizione: luci e ombre 
della “leggenda nera”5RPD&LWWj1XRYDS




 %e9(1270DXULFH7KH,QTXLVLWLRQDQGLWVDQWHFHGHQWV,,,Heythrop Journal, vol. 8, n. 1, 
S9HUDLQGD),&+7(1$8+HLQULFKHeretics and Scholars in the Middle Ages: 
1000-12003KLODGHOSKLD7KH3HQQV\OYDQLD6WDWH8QLYHUVLW\3UHVVS
 3(11,1*721.HQQHWK“Pro Peccatis Patrum Puniri”: $0RUDODQG/HJDO3UREOHPRIWKH
,QTXLVLWLRQChurch HistoryYROSQHVWHFDVRDFLWDomRGHULYDGDS9HU
3(11,1*721.HQQHWK(,&+%$8(50HORGLH+DUULV2UJVLaw as Profession and Practice 
in Medieval Europe: essays in honor of James A. Brundage)DUQKDP$VKJDWH3XEOLVKLQJ
p. 41-48.
 8//0$11:DOWHU7KH6LJQLILFHQFHRI,QQRFHQW,,,¶V'HFUHWDOVergentis. Études d´histoire du 
droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras.3DULV6LUH\YROS 
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de 1198, na assembleia de Gerona.481DVGXDVRFDVL}HVDFRURDIRUWDOHFHXVXD
SRVLomRRUGHQDQGRVDQo}HVDLQGDPDLVVHYHUDVGRTXHR3DSDGRDVPHGLGDVMi
indicadas pela Ad AbolendamYLHUDPDFRPSDQKDGDVGHRUGHQVGHH[SXOVmRGR
UHLQRDFRQFHVVmRGHDPSORVIDYRUHVUpJLRVDRVGHODWRUHVGDKHUHVLDHDRUGHP








48 *211(7*LRYDQLEnchiridion Fontium Valdensium7RUUH3HOOLFH(G&ODXGLDQDYRO
SEdicto antiherético promulgado por el rey de Aragón Alfonso el Trovador contra valdenses, 
pobres de Lyon y otros herejes,Q0$548Ê6-DXPH$OIRQVR,,, HO&DVWR, \OD6HRGH*HURQD
VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón%DUFHORQD9GDGH)LGHO5RGUtJXH]
WRPR,,S$/9,5$&$%5(50DUWtQPedro el Católico, Rey de Aragón y Conde de 
Barcelona (1196-1213): documentos, testimonios y memoria histórica=DUDJR]D&6,&WRPR
,S)XHQWHV+LVWyULFDV$UDJRQHVDV
49 %$5$87&HEULi(OVLQLFLVGHODLQTXLVLFLyD&DWDOXQ\DLOHVVHYHVDFWXDFLRQVDOELVEDWG8UJHOO
VHJOHV;,,;,,,Urgellia: Anuari d’estudis històrics dels antics comtats de Cerdanya, Urgell 
i Pallars, d’Andorra i la Vall d’AranQS9HULJXDOPHQWH$/9,5$
&$%5(50DUWtQEl cuerpo derrotado: cómo trataban musulmanes y cristianos a los enemigos 
vencidos (Península Ibérica, siglos VIII-XIII)0DGULG&6,&S*$6&Ï1
&+232&DUOHV/DFDUWDGH1LTXLQWD\OD(FFOHVLD$UDQHQVLVXQDUHIOH[LyQVREUHORVRUtJHQHV
GHOFDWDULVPRHQ&DWDQOXxD. Espacio, Tiempo y FormaVHULHWRPRS60,-
7+'DPLDQ-. Innocent III and the crown of Aragon$OGHUVKRW$VKJDWH3XEOLVKLQJS
60,7+'DPLDQCrusade, Heresy and Inquisition in the Lands of the Crown of Aragon, 
c. 1167-1276/HLGHQ%ULOOS
 &/$5.(3HWHU,QQRFHQ,,,&DQRQ/DZDQGWKH3XQLVKPHQWRIWKH*XLOWQHVV,Q0225(-RKQ
&%2/721%UHQGDHWDOLL(GPope Innocent and His World$OGHUVKRW$VKJDWH3XEOLVKLQJ
S
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portamentos sociais, em sua amplitude, estivessem ligados aos princípios gerais 
FRQWLGRVQHVWDVSiJLQDVGHRQGHHPDQDULDFHUWDXQLGDGHMXUtGLFDHVVHQFLDO 






















La punibilità degli innocenti nel diritto canonico dell’età classica0LOmR*LXIIUq
YRO3(11,1*721.HQQHWKPopes, Canonists and Texts, 1150-1550/RQGUHV9DULRUXP
0$,6211(89(+HQUL/HGURLWURPDLQHWODGRFWULQHLQTXLVLWRULDOH,QÉtudes d’histoire 
du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras3DULV6LUH\S
 528/$1'1RUEHUWNos Confins do Direito6mR3DXOR0DUWLQV)RQWHVS
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lei, ele a ultrapassava como uma densa e dispersa nuvem de poderes locais, não 
FRPRXPJRYHUQRXQLWiULRHFRHVRLUUDGLDGRSRUXP³FHQWUR´VREUHRPXQGR
FULVWmR(PVXPDXPkQJXORGHREVHUYDomRFDGDYH]PDLVSURPLVVRUSDUDR






LQ6HQLXPDO,9FRQFLOLRODWHUDQHQVHBullettino dell’Istituto Storico Italiano per 
il Medio EvoQYROS0(6&+,1,0DUFR9DOLGLWjQRYLWjHFDUDWWHUH
GHOODGHFUHWDOH³Vergentis in senium´GL,QQRFHQ]R,,,PDU]RBulletin of Medieval 
Canon LawQS
 (PDEXODIRLHQYLDGDD*LRYDQQL6mR3DXORFDUGHDOSUHVEtWHURGHSancta Prisca e legado 
QR/DQJXHGRFSDUDLQVWUXLUDOXWDFRQWUDRVFiWDURV3277+$67Q7+28=(//,(5, 






FHQFLR,,,DOD5HLQD6DQFKDActa Historica Archaeologica MediaevaliaQS
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intelectual tanto quanto um dever moral. 
3RUpPKiTXDVHXPVpFXORHVWDLPDJHPHQUDL]DGDWHPVLGRDOYRGHYDOLRVRV







025(120$57Ë1(='RULVLa Invención de la Inquisición0DGUL0DUFLDO3RQVS

 9HURSDQRUDPDFUtWLFRGH02/,120$57Ë1(=0LJXHOHistoria de la Leyenda Negra Hispa-
noamericana0DGULG0DUFLDO3RQV9HUDLQGD7+20$6:HUQHULos Protestantes y la 
Inquisición en España en tiempos de Reforma y Contrarreforma/RXYDLQ3UHVVHV8QLYHUVLWDLUHV
GH/RXYDLQS
 $H[WHQVDGLVFXVVmRVREUHHVWHWySLFRSRGHVHUHQFRQWUDGDHP.$0(1+HQU\La Inquisición 
Española: una revisión histórica%DUFHORQD&UtWLFD'8)285*pUDUG/RVRUtJHQHVGH
ODKLVWRULRJUDItDVREUHOD,QTXLVLFLyQODREUDGH-XDQ$QWRQLR/ORUHQWH\VXHYROXFLyQGHD
,Q*21=È/(=752<$12$OEHUWRHWDOLL2UJHistoria, memoria y ficción: 1750-1850. 
IX Encuentro de la Ilustración al Romanticismo&iGL](G8QLYHUVLGDGGH&iGL]S
3DUDRSHUtRGRPHGLHYDODOJXPDVGDVSULQFLSDLVUHIHUrQFLDVVmR$512/'-RKQ+Inquisition 
and Power: catharism and the confessing subject in medieval Languedoc3KLODGHOSKLD8QLYHUVLW\
RI3HQQV\OYDQLD3UHVV(6&8'(52-RVp$QWRQLRIntolerancia e Inquisición. Madrid: 
6RFLHGDG(VWDWDOGH&RQPHPRUDFLRQHV&XOWXUDOHV)28&$8/70LFKHOA Verdade e as 
Formas Jurídicas5LRGH-DQHLUR('38&+$1$:$/7%DUEDUD:$//$&('DYLG
(GV0HGLHYDO&ULPHDQG6RFLDO&RQWURO0LQQHDSROLV8QLYHUVLW\RI0LQQHVRWD3UHVV
,2*1$35$7'RPLQLTXHOrdonner et exclure: Cluny et la societe chretienne face a l’heresie, 
au judaisme et a l’islam, 1000-11503DULV$XELHU 3(7(56(GZDUGInquisition... op. cit.
3(7(56(GZDUGTorture2[IRUG%DVLO%ODFNZHOO5,&+$5'6-HIIUH\Sexo, Desvio 
e Danação: as minorias na Idade Média5LRGH-DQHLUR-RUJH=DKDU
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PHQWRVGR³JRYHUQRGRVSDSDV´(QWUHWDQWRVHD$QWURSRORJLD3ROtWLFD e a Nova 
0225(5REHUW,La Formación de una... op. cit.9HULJXDOPHQWH-2+16721(1DWKDQ. The 
Devil and Demonism in Early Modern England&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
S
 6+$3,52,DQ6.2:521(.6WHSKHQ*$/9,1'DQLHO(GRethinking Political Institu-
tions: the art of the State1RYD<RUN1HZ<RUN8QLYHUVLW\3UHVVS
 (=48(55$$OIUHGR$OYDULa Inquisición Española0DGUL$NDOS
 &/$9(52%DUWRORPpTantas Personas como Estados: por una antropología política de la 
historia europea0DGULG7HFQRV9HUDLQGD&/$675(63LHUUHA Sociedade contra o 
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3DXOR&RVDF	1DLI\'2129$1-DPHV0Legal Anthropology: an introduction. La-
QKDP$OWD0LUD3UHVV.857='RQDOG9Political Anthropology: paradigms and power. 
&DPEULGJH:HVWYLHZ3UHVV/(:(//(17HG&Introducción a la Antropología Política. 
%DUFHORQD%HOODWHUUD9,1&(17-RDQ(GThe Anthropology of Politics: a reader in 
ethnography, theory and critique2[IRUG%ODFNZHOO3XEOLVKLQJ
 &+$5%<$QQLH&+$5%</DXUHQWLe Pouvoir dans touts ses États. 3DULV,PDJR
0&)$//6/DXUHQWConstruire le politique: contingence, causalité et connaissance dans la 
Science Politique Contemporaine4XpEHF/HV3UHVVHVGHO¶8QLYHUVLWp/DYDO3,(5621
3DXOPolitics in Time: history, institutions, and social analysis1RYD-HUVH\3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\
3UHVV6)(=/XFLHQ'LUScience Politique et Interdisciplinarité3DULV3XEOLFDWLRQVGHOD
6RUERQQH72))/(5$Les Nouvaux Pouvoirs: savoir, richesse et violence à la veille du XXIe 
siècle3DULV/*)92(*(/,1(ULFLa Nouvelle Science du Politique3DULV6HXLO
 5$:/,1*6+HOHQThe Spanish Inquisition2[IRUG%ODFZHOOS
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1184, novembris 4. Veronae.
Lucii III Constitutio Apostolica
Bula Ad Abolendam
Liber Quintus. Ed.: Emil Friedberg. Corpus Iuris 
Canonici. Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1881, vol. 
2, col. 780-782. Reeditado em Graz: Akademis-
che Druck-U. Verlagsanstalt, 1959.
>@$GDEROHQGDPGLYHUVDPKDHUHVLXP
pravitatem, quae in plerisque mundi 





tibus elidatur, et catholicae simplicitas 







nostrorum consilio, nec non aliorum pa-
triarcharum archiepiscoporum multoru-
mque principum, qui de diversis partibus 
imperii convenerunt, contra ipsos haere-
ticos, quibus diversa capitula diversarum 
LQGLGLWSURIHVVLRIDOVLWDWXPSUDHVHQWLV
decreti generali sanctione consurgimus, 
et omnem haeresim, quocumque nomine 
censeatur, per huius constitutionis seriem 
auctoritate apostolica condemnamus.
4 de novembro de 1184. Verona.
Constituição Apostólica de Lúcio III.
Bula Ad Abolendam
>@3DUDDEROLUDGHSUDYDomRSHUYHUWLGD
das heresias que no tempo presente 
tem começado a pulular em várias 











ilustre imperador dos romanos, sem-
pre augusto, com o habitual conselho 
de nossos irmãos, [os cardeais], bem 
como de outros patriarcas, arcebispos 
e muitos príncipes, que vieram de ou-
WUDV UHJL}HV ORQJtQTXDVGR LPSpULR
mediante a promulgação do presente 
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[4] Et quoniam nonnulli, sub specie 
SLHWDWLVYLUWXWXPHLXVLX[WDTXRGDLW
$SRVWROXVGHQHJDQWHVDXFWRULWDWHP
sibi vendicant praedicandi: quum idem 
$SRVWROXVGLFDW³TXRPRGRSUDHGLFD-
EXQWQLVLPLWWDQWXU"´RPQHVTXLYHO
prohibiti, vel non missi, praeter auctori-
tatem, ab apostolica sede vel ab episco-






reliquis ecclesiasticis sacramentis aliter 
sentire aut docere non metuunt, quam 
VDFURVDQWD5RPDQDHFFOHVLDSUDHGLFDW
et observat, et generaliter, quoscumque 
HDGHP5RPDQDHFFOHVLDYHOVLQJXOL
episcopi per dioceses suas cum consilio 
clericorum, vel clerici ipsi sede vacante 
cum consilio, si oportuerit, vicinorum 
episcoporum haereticos iudicaverint, 








[4] E porque alguns deles, sob a aparên-
cia de piedade e denegrindo a virtude, 
FRQIRUPHGL]R$SyVWRORUHLYLQGLFDP





pregar publicamente ou em privado, sem 
WHUUHFHELGRDDXWRULGDGHGD6p$SRVWy-









demais sacramentos eclesiásticos. E em 
geral [ligamos com o mesmo vínculo] 
TXHPTXHUTXHWHQKDVLGRMXOJDGRKHUHJH
SHODPHVPD,JUHMD5RPDQDRXSRUFDGD
bispo em sua diocese, aconselhado pelos 
FOpULJRVRXSHORVSUySULRVFOpULJRVFDVR
DVpHSLVFRSDOHVWHMDYDFDQWHHVHIRU
oportuno, aconselhado pelos bispos das 
GLRFHVHVYL]LQKDV
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>@5HFHSWRUHVHWGHIHQVRUHVHRUXP
cunctosque pariter, qui praedictis haere-
WLFLVDGIRYHQGDPLQHLVKDHUHVLVSUDYL-
tatem patrocinium praestiterint aliquod 
YHOIDYRUHPVLYHFRQVRODWLVLYHFUH-
GHQWHVVLYHSHUIHFWLVHXTXLEXVFXQTXH
superstitiosis nominibus nuncupentur, 
simili decernimus sententiae subiacere.
>@4XLDYHURSHFFDWLVH[LJHQWLEXVTXDQ-
doque contigit, ut severitatis ecclesiasti-
cae disciplinae ab his, qui virtutem eius 
non intelligunt, contemnatur, praesenti, 
nihilominus ordinatione sancimus, ut, 
TXLFXQTXHPDQLIHVWHIXHULQWLQKDHUHVL
deprehensi, si clericus est vel cuiusli-
EHWUHOLJLRQLVREXPEUDWLRQHIXFDWXV
totius ecclesiastici ordinis praerogativa 
QXGHWXUHWVLFRPQLSDULWHURI¿FLRHW
EHQHILFLRVSROLDWXVHFFOHVLDVWLFRVD-
ecularis reliquatur arbitrio potestatis, 
animadversione debita puniendus, nisi 
continuo post deprehensionem erroris 
DG¿GHLFDWKROLFDHXQLWDWHPVSRQWHUH-
currere, et errorem suum ad arbitrium 
episcopi regionis publice consenserit 
DELXUDUHHWVDILVWDWLRQHPFRQJUXDP
H[KLEHUH/DLFXVDXWHPTXHPDOLTXD
praedictarum pestium notoria vel privata 




reliquantur, debitam recepturus pro 
TXDOLWDWHIDFLQRULVXOWLRQHP
>@7DPEpPRUGHQDPRVTXHVHHQTXDGUHP





[e igualmente] os consolados, ou crentes, 
RXSHUIHLWRVRXTXDLVTXHURXWURVQRPHV
supersticiosos pelos quais são chamados.
>@3RVWRTXHjVYH]HVQDYHUGDGHDFRQ-
tece que a severidade da disciplina ecle-
siástica contribui em estímulos para o 
SHFDGRTXDQGRpSURPRYLGDSHORVTXHQmR




a proteção de qualquer ordem religiosa, 
TXHVHMDGHVSRMDGRGDSUHUURJDWLYDGH
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>@4XLYHUR LQYHQWL VRODHFFOHVLDH
suspicione notabiles, nisi ad arbitrium 
HSLVFRSLLX[WDFRQVLGHUDWLRQHPVXVSL-
cionis qualitatemque personae propriam 
innocentiam congrua purgatione mons-





haeresim recidisse, saeculari iudicio sine 
ulla penitus audentia decernimus relin-
quendos, bonis damnatorum clericum 
ecclesiis, quibus deserviebant, secun-
dum sanctiones legitimas applicandis.
>@6DQHSUDHGLFWDPH[FRPPXQLFDWLRQLV
sententiam, cui omnes haereticos praeci-
pimus subiacere, ab omnibus patriarchis, 
archiepiscopis et episcopis in praecipuis 
IHVWLYLWDWLEXVHWTXRWLHVVROHQQLWDWHV
habuerint vel quamlibet occasionem, 
ad gloriam Dei et reprehensionem hae-
reticae pravitatis decernimus innovari, 
auctoritate apostolica statuentes, ut, si 
quis de ordine episcoporum in his negli-
JHQVIXHULWYHOGHVLGLRVXVLQYHQWXVSHU
triennale spatium ab episcopali habeatur 
dignitate et administratione suspensus.
>@$TXHOHVGHVFREHUWRVVySHOD,JUHMD
em evidente suspeita serão submetidos 
jPHVPDVHQWHQoDH[FHWRVHDSUHVHQWD-
UHPDRMXOJDPHQWRGRELVSRVHJXQGRD









sem nenhuma outra [possibilidade] de 
apelação, e que os bens dos condenados 
VHMDPHQWUHJXHVDRFOpULJRGDVLJUHMDV
DRVTXDLVVHUYLDPVHJXQGRDVVDQo}HV




rada por todos os patriarcas, arcebispos 
HELVSRVQDVSULQFLSDLVIHVWLYLGDGHVH




derado negligente ou ocioso quanto ao 
cumprimento desta constituição, por 
IRUoDGDDXWRULGDGHDSRVWyOLFDRUGHQD-
mos sua suspensão da dignidade e da 
administração episcopal pelo espaço 
de três anos.
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>@$GKDHFGHHSLVFRSDOLFRQVLOLR
et suggestione culminis imperialis et 
principum eius adiecimus, ut quilibet 
archiepiscopus vel episcopus per se, 
vel archidiaconum, suum [sic], aut per 
alias honestas idoneasque personas, bis 
vel semel in anno propriam parochiam, 
LQTXDIDPDIXHULWKDHUHWLFRVKDELWDUH
circumeat, et ibi tres vel plures boni 
WHVWLPRQLLYLURVYHOHWLDPVLH[SHGLUH
videbitur, totam viciniam iurare com-
pellat, quod, si quis ibidem haereticos 
scierit vel aliquos occulta conventicula 
celebrantes, seu a communi conversatio-
QH¿GHOLXPYLWDHWPRULEXVGLVVLGHQWHV
eos episcopo vel archidiacono studeat 
indicare. Episcopus autem vel archidia-
conus ad praesentiam suam convocet 
accusatos, qui, nisi se ad eorum arbi-
WULXPLX[WDSDWULDHFRQVXHWXGLQHPDE




iurationem superstitione damnabili 
UHVSXHQWHV LXUDUHIRUWHQROXHULQWH[
hoc ipso haeretici iudicentur, et poenis, 
quae praenominatae sunt, percellantur.
>@$LVWRSRUFRQVHOKRGRVELVSRVHUH-
comendação do cume imperial e de seus 
príncipes, acrescentamos que qualquer 
arcebispo ou bispo, por si mesmo, ou por 
seu arquidiácono ou por outras pessoas 
KRQHVWDVHLG{QHDVXPDRXGXDVYH]HV
DRDQRSHUFRUUDDSUySULDSDUyTXLDQD
qual tenha a notícia de que aí vivem he-
reges, e aí obrigue a três ou mais homens 
de bem, ou ainda, se parecer proveito-
VRDWRGDDYL]LQKDQoDDMXUDUTXHVH
HVIRUoDUmRSDUDLQGLFDUDRELVSRRXDR
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>@6WDWXLPXVLQVXSHUXWFRPLWHVED-
rones, rectores et consules civitatum et 
DOLRUXPORFRUXPLX[WDFRPPRQLWLRQHP
archiepiscoporum et episcoporum, pra-
estito corporaliter iuramento promittant, 
TXRGLQRPQLEXVSUDHGLFWLV¿GHOLWHUHW
HI¿FDFLWHUDEHLVH[LQGHIXHULQWUHTXLVLWL
ecclesiam contra haereticos et eorum 
complices adiuvabunt et studebunt bona 
¿GHLX[WDRI¿FLXPHWSRVVHVXXPHFFOH-
siastica simul et imperiali statuta circa 
HDTXDHGL[LPXVH[VHFXWLRQLPDQGDUH
6LYHURLGREVHUYDUHQROXHULQWKRQRUH
quem obtinent, spolientur et ad alios 
nullatenus assumantur, eis nihilominus 
H[FRPPXQLFDWLRQHOLJDQGLVHW WHUULV
ipsorum interdicto ecclesiae supponen-
GLV&LYLWDVDXWHPTXDHKLVGHFUHWDOL-
EXVLQVWLWXWLVGX[HULWUHVLVWHQGXPYHO
contra commonitionem episcopi punire 
QHJOH[HULWUHVLVWHQWHVDOLDUXPFDUHDW








sedis apostolicae potestati, nihilominus 
in his, quae superius sunt contra hae-
reticos instituta, archiepiscoporum vel 
episcoporum subeant iudicium, et eis 
in hac parte, tanquam a sede apostolica 












os estatutos eclesiásticos e imperiais que 
GLWDPRVFRQIRUPHRVHXRItFLRHSRGHU
Mas, se não quiserem observar isto, que 
VHMDPGHVWLWXtGRVGDKRQUDTXHJR]DPH
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1199, martii 25. Romae
Innocentii III Litterae Decretales
Bula Vergentis in Senium
Die Register Innocenz’ III. 2. Pontifikatsjahr. 
2. Pontifiktsjahr 1199-1200. Ed.: O. Hagene-
der, W. Maleczek and A. Strnad.
Roma, 1979, n. 1, p. 3-5
>@9HUJHQWLVLQVHQLXPVDHFXOLFRUUXS-
telam non solum sapiunt elementa cor-
rupta, sed etiam dignissima creaturarum 
ad imaginem et similitudinem condita 
&UHDWRULVSUDHODWDSULYLOHJLRGLJQLWDWLV
volucribus coeli et bestiis universae 




qui non potuit in sui et mundi creatione 
in paradiso persistere, circa sui et orbis 
dissolutionem degenerat, et pretii suae 
UHGHPSWLRQLVFLUFDILQHVVDHFXORUXP
oblitus, dum variis ac vanis quaestionum 
VHQH[LEXVLQJHULWVHLSVXPODTXHLVVXDH
IUDXGLVLQQHFWLWHWLQFLGLWLQIRYHDP
quam paravit. Ecce etenim, inimico 
homine messi dominicae supersemi-
QDQWHVHPHQLQLTXXPVHJHWHVLQ]L]DQLD




25 de março de 1199. Roma.
Cartas Decretais de Inocêncio III.













mundo, permanecer no paraíso, dissemi-
QDDGLVVROXomRjVXDYROWDHQRPXQGR






rebento iníquo semeando para o inimigo 
GRKRPHPVREUHDFROKHLWDGR6HQKRU
eis que as searas germinam, ou melhor, 
VmRSROXtGDVFRPFL]kQLDRWULJRVHFDH
evanesce em palhas, a traça e a raposa 
VHS}HPHPDomRSDUDGHVWUXLUDÀRUHR
IUXWRGDYLQKDGR6HQKRU
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thymiama novis volunt altaribus ado-
OHUHGXPQR[QRFWLVFLHQWLDPLQGLFDW
dum caecus praebet caeco ducatum, 
dum haereses pullulant, et quem divinae 
UHGGLWKHUHGLWDWLVH[SHUWHPVXDHFRQV-
tituit haereticus haeresis et damnationis 
heredem. Hi sunt caupones, qui aquam 
vino commiscent, et virus draconis in 
DXUHRFDOLFH%DE\ORQLVSURSLQDQWKD-
EHQWHVVHFXQGXP$SRVWROXPVSHFLHP
pietatis, virtutem autem eius penitus 
abnegantes. Licet autem contra vulpes 
huiusmodi parvulas, species quidem ha-
bentes diversas, sed caudas ad invicem 
colligatas, quia de vanitate conveniunt 
in id ipsum, diversa praedecessorum 
nostrorum temporibus emanaverint 
instituta: nondum tamen usque adeo 
SHVWLVSRWXLWPRUWL¿FDULPRUWLIHUDTXLQ
sicut cancer, amplius serperet in occulto, 
et iam in aperto suae virus iniquitatis 
HIIXQGDWGXPSDOOLDWDVSHFLHUHOLJLRQLV






rão, Datã e os detestáveis descendentes 
GH&RUpGHVHMDPDGRUDUQRYRVDOWDUHV
com novos incensos de novos turíbulos, 
HQTXDQWRDQRLWHLQGLFDDVDEHGRULDj
RXWUDQRLWHHQTXDQWRRFHJRRIHUHFHVH
para guiar o cego, enquanto as heresias 
SXOXODPHTXHPRIHUHFHDKHUDQoDGL-
vina, desprovido dela, se torna herege, 
herdeiro de sua heresia e condenação. 
Estes são os taberneiros que misturam 




mas negando por completo a sua virtude. 




levadas pela vaidade deste mesmo pro-
SyVLWRHPGLIHUHQWHVRFDVL}HVLQ~PHURV
predecessores nossos tomaram medidas, 
mas não ao ponto de ter podido aniquilar 
DSHVWHPRUWtIHUDVREUHWXGRFRQWUDHVWH
FkQFHUTXHVHHVSDOKRXDPSODPHQWHGH
modo oculto e que, agora, abertamente 
derrama a iniquidade de seu veneno, 
HQTXDQWRVREDIRUPDIDUVHVFDGHUH-
ligião engana muitos homens simples 
HVHGX]DOJXQVDVWXWRVWUDQVIRUPDQGR
num mestre do erro quem não tinha sido 
um discípulo da verdade.
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>@1HDXWHPQRVTXLOLFHWFLUFDKRUDP





vulpes demolientes vineam Domini, nec 
arcere lupos ab ovibus videamur, et ob 
hoc merito vocari possimus canes muti 
non valentes latrare, ac perdamur cum 








viderint ab omnibus evitari, reconciliari 




designados para estar entre os lavrado-





capturar as raposas que estão destruindo 
DYLQKDGR6HQKRUQHPDIDVWDURVORERV
GDVRYHOKDV±HSRUHVVDUD]mRSRGHUt-
amos ser merecidamente chamados de 
FDFKRUURVPXGRVLQFDSD]HVGHODWLUH
sermos comparados a maus lavradores 
HDXPPHUFHQiULR±QyVDXWRUL]DPRV







colaboradores e adeptos, e quando eles 
se virem, repelidos por todos, que dese-
MHPVHUHFRQFLOLDUQDXQLGDGHGHWRGRV
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>@'HFRPPXQLHUJRIUDWUXPQRVWURUXP
consilio, assensu quoque archiepis-
coporum et episcoporum apud sedem 
DSRVWROLFDPH[VLVWHQWLXPGLVWULFWLXV




statuentes, ut, si quis aliquid horum 
IDFHUHSUDHVXPSVHULWQLVLSULPRVH-
cundove commonitus a sua super hoc 
curaverit praesumptione cessare, ipso 
LXUHVLWIDFWXVLQIDPLVQHFDGSXEOLFD
RIILFLDYHOFRQVLOLDFLYLWDWXPQHFDG
eligendos aliquos ad huiusmodi, nec ad 
WHVWLPRQLXPDGPLWWDWXU6LWHWLDPLQWHV-
tabilis, nec ad hereditatis successionem 
accedat. Nullus praeterea ipsi cogatur 
super quocunque negotio responde-
UH4XRGVLIRUWHLXGH[H[VWLWHULWHLXV
VHQWHQWLDQXOODPREWLQHDW¿UPLWDWHP




nullius sint penitus momenti, sed cum 
DXFWRUHGDPQDWRGDPQHQWXU,QVLPLOL-





consensual de nossos irmãos, [os carde-
ais], e igualmente, com o assentimento 
dos arcebispos e bispos presentes nesta 
6p$SRVWyOLFDSURLELPRVFRPWRGRULJRU
TXHGHPDQHLUDQHQKXPDQLQJXpPVH
atreva, de algum modo, a acolher os 
KHUHJHVGHIHQGrORVIDYRUHFrORVRX
DSRLiORVVHDOJXpPVHDWUHYHUDID]HU
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>@6LTXLVDXWHPWDOHVSRVWTXDPDE
HFFOHVLDIXHULQWGHQRWDWLFRQWHPSVHULW
evitare, anathematis se noverit senten-
WLDPLQFXUULVVH,QWHUULVYHURWHPSRUDOL
nostrae iurisdictioni subiectis, bona 
haereticorum statuimus publicari, et in 
DOLLVLGHPSUDHFLSLPXV¿HULSHUSRWHV-
tates et principes saeculares, quos ad 
LGH[VHTXHQGXPVLIRUWHQHJOLJHQWHV
H[VWLWHULQWSHUFHQVXUDPHFFOHVLDVWLFDP
appellatione remota compelli volumus 
et mandamus. Nec ad eos bona eorum 
ulterius revertantur, nisi eis, ad cor 
revertentibus et abnegantibus haeretico-
rum consortium, misereri aliquis volue-
rit, ut temporalis saltem poena corripiat 
quem spiritualis non corrigit disciplina. 
>@6HDOJXpPGHVSUH]DURGHYHUGH
HYLWDURFRQWDWRFRPWDLVSHVVRDVDSyV
terem sido declaradas culpadas pela 
,JUHMDVDLEDTXHLQFRUUHHPVHQWHQoDGH





dos poderes e dos príncipes seculares, os 
quais, acaso se mostrem negligentes em 
H[HFXWDUHVVDRUGHPTXHUHPRVHRUGH-
QDPRVTXHVHMDPFRPSHOLGRVDFXPSUL-
-la, mediante castigos eclesiásticos, sem 
KDYHUSRVVLELOLGDGHGHDSHODomR4XH
QmRVHMDPSRVWHULRUPHQWHGHYROYLGRV
a tais hereges os seus bens, a não ser 
TXHDOJXpPTXHLUDXVDUGHPLVHULFyUGLD
para com os que tiverem se convertido 
de coração e renegado a companhia dos 
hereges, para que, ao menos, o castigo 
temporal puna o que não se corrige por 
IRUoDGDVSXQLo}HVHVSLULWXDLV
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>@4XXPHQLPVHFXQGXPOHJLWLPDV
sanctiones, reis laesae maiestates punitis 
FDSLWHERQDFRQ¿VFHQWXUHRUXP¿OLLV
VXLVYLWDVROXPPRGRH[PLVHULFRUGLD




districtione praecidi, et bonis tempora-
libus spoliari, quum longe sit gravius 

































recai não apenas sobre os criminosos, 
PDVWDPEpPVREUHDGHVFHQGrQFLDGRV
TXHIRUDPFRQGHQDGRV
5HFHELGR±$SURYDGR
